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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 




Kertas peperiksaan ini mempunyai dua bahagian. Bahagian A adalah Soalan 






















BAHAGIAN A – SOALAN WAJIB (40%) 
 
1. Pilih salah satu Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) di bawah.  
 
i) RRJP 1 - Dasar Ekonomi Baru 
ii) RRJP 2 - Dasar Pembangunan Nasional  
iii) RRJP 3 - Wawasan 2020 
 
Bincangkan apakah falsafah dan impak pembangunan RJPP tersebut 
kepada negara.  
 
 
BAHAGIAN B (60%) 
Jawab DUA [2] soalan daripada soalan berikut 
 
 
2. Dengan menggunakan sebuah bandar di Malaysia sebagai contoh, 
terangkan kesan aplikasi Teori Putaran dan Penyebab Terkumpul 
(Theory of Cummulative Causation) oleh Gunnar Myrdal (1957) dalam 
proses pembangunan negara.  
 
 





4. Dengan menggunakan carta dan diagram bersesuaian, terangkan apakah 
proses penggubalan dan pelaksanaan dasar di Malaysia. 
 
 
5. Usaha-usaha pembangunan menerusi dasar-dasar pembangunan 
memberikan kesan positif dan negatif kepada sesuatu negara. Bincangkan 
dalam konteks negara dengan menggunakan indikator-indikator 
pembangunan yang bersesuaian. 
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